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一一式会社冨
コヵコーラは世界 約 195"図的園々でlti!'nJllしまれています.






















































































































































































































































































































































































































































??? 、 ???????、 ???? ?????
。
ことしはさま
れから どうなって行 くのか、先が見えない年の暮 。
女性の世界だけは、 来年の第 4回世界女性会議 (北京) に向け、元気で、
ざまなアジア関係の会議が開催されたのが目立つた。
なんとも激しい年であった。首相 は3人変わり、 ヲド自民を はいつのまにやら 、自 社・
さミになり、 ミ政治改革ミ なんて誰もでき るとは信じていな1'，自衛隊の存在も海外派兵
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PC-9B21Cbmo血 Iz，zo. 2F 11A情相325肌)IJ円視別)より
は白2DI:FA.xモデムオプション
員 ・仇すれセ 九PC-9821CK model 52.53幅必僅倦415回O門(税別)より
・Pentlum'"プロセノザ怪叡，、イヱ〆ドモデル
PC-'3821Cf model $3棚"情緒"0氏lO円視別'
.lJ.U， PC-9821Ct> m叫 ~ττ扇動ハ.Þ' :li: íO立 τ す
98マルチ
IキャンピーJついに登場。
Sた陀 -YAN' ~周には別~~入手砕きか必要て τ ・"統合ソフtt，¥，cro鈎ftlWorl.s 旬， w問御前7・ Ver~lcn3 01:. PC 甥2J印ーiJイ〆ストールeれτ< 'lぜん・SJ lì' J込めるの "瞬止画像てす似J.I，~
lS米国 "!lcro羽 向 ωrpo.a附)~OJIHJ高栂てす w，nc:o同"夫悶M.cr白山ω'DOrahO侭の繍様てすフ計CαSイ ストマJ コタJク祉の漏棚てすP刷 umJ<'Ile'InSOdeロコ"イJテル祉の庖穆てす
.ソワloM'，-4'(d旬、 〆戸ーーー明・ーーーーーーーーーーー-、







~正予吋τ7ヲ円 .τ訂~.[I亘‘ M:O'owll '互主亘:l2.. 










ウレシイ内容その① り奄ザー ルのS思議しみでござー るメスクリー ンセー バ 神1...崩でごち'ーるお知らせでご吉一日
ウレシイ内容そ由<I'官事と暁・を・しむでござーる， (パザ-，.日コンピュータミュージァタ~{-tヂー ルのe:デオifi'"附)
ウレシイ内容そ司⑤「お情なお回らせでござーる，(デザタルブック出版ソフト体曲目:l"i.FAXでご"ー る〉
・制ml'l'でJ内弓てら 7レゼJト禍1，.'，0"，:(~I);k i'-~-〆ベ :"i' f‘"ぞて‘ t:r:~~ 寸'.・CD-RQM ゾフトり内蒋~管園陸、一・る lijf~~ ' さも三す
"キ.，.;..-~三三主主竺ター
見る、聴く、つなくもTheマルチメディアパソコン
・1)則兜のデγタル劃画(/.'PEG再生市-t!)'必要です.・1)・自体型モデルの 陪ー俊樋(pc.甥21Cb rodel 2-20)(;"プJヨ〆


































NECグル プー(本広告に闘するカタログを痩し上げます。〉ハ男事L ・S例Þ. ~1.iP" 氏名.・h l; J.i; . I'l， I'Fñ;~こ園暗記のうえ〒 108-01 1J!手配理座，5-7-1 NEC 10-28560 亭ヤンピー""縄入t"5I!t-，まであ必つくとごさい.
君。1~231)0161 ~支043(238)8111 静奈川旧時 ( 324 )5511 静匂05'<25512211 大阪06 (945)1111 oiι0878(泌)I2OC
畠田"2':261)5511変京03(34臼)1111主 R0762(23)1621主δ厘052(26引3611局 S078(33213311沼恒酔2:271)77叩
宮048(64111411立 1110425(26)0911畏野0262(詰)1444予号館。75<35引2261広島曲2口42)5.犯3
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録。r・2かゼなかっt，句、舵かしましょう。， ， v v 
朝でも唄ってスピード乾燥。
あわただしい朝なの仁、今日も週IlI ~ 
が必要とかは、 よ〈ある隠固ll':I;(ん .tPlk. .i骨
があれば、あわてなが勺もすばやく乾 I.J冬耳dJ'







j;仕司院をお待色町奥織，，-'夜だけど涜 "" ".[ 
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日理費適揖託金1 ぉ帆唱せ先 干1似実家舗中灸区続川丁目23書i号 ・叫ゐいダイヤル圃olzo-oi耐4(1 f¥ 
新/畳/場 出向，，'1"TKIlI¥AIIf' 町田嗣山川町白州.lc"岡山崎
享言F者金竺与をと呂~1~_~ 一:rr..:Ci'.:=庁首苫【一19.v斗 =争云弔#戸富語通話E64量重量冨島署琵詮語逗霊呈_ _ )=. i J --1.fJ;!-?t戸時四戸=でこ豆宅~事詩聖日清サラダ遁セット






















































































I~空空整 1 -'ブリノトコ Jコ Jt;l，理ザL掌工契嶋田
日ムh丞主j 量銭高帽てす
傘'基本ト汁置53 ト " ロコ担行文 .町 2晶会傘 Z フルカラー以外的組吉ぜむ宮，，~す本 3 lr!呈可暁闇掴1: ノヤー フ縄 膏院 l'、ー ノナル}ノリース富士通局J/OASYS30:.-リー ス.NEC/宜量ミニSνリ-;t.晴』ジャスト yステム/一太郎.なお‘図形得一圃E換でき似いむのむあります.


















一 ι 十一 一 一 司 .宛名ゐスイスイ〈治名・企鰻名騨書&異体字127橿〉
.~~~~'~J~~恒立福島 ...._-本体機準価格
ー一一ー一司唱〓開閉司」 ‘， .wr‘~ 148.000円(税別)
(cFルポに関するお問い合わせは)株式会社東芝ワープロ・パーソナル情報機器事業部干105東京都港区芝浦ト2-1(シーパンスN館)fr(03)5484-6740 「一一一一三τ三円三 両五号長思IりままとI葉桜 広三バ三三日
。
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